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ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ pH ДРЕВЕСИНЫ ПРИ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ЕЕ В ЛУДП
Известно [ i , eJ  , что при нагревании древесины при 
тем пературе 100-120°С  начинают вы деляться летучие кислоты 
(по преимуществу у к с у с н а я ) ,  что ведет  к снижению pH среды.
Зтим обусловлено, что гидролитические реакции , происходящие 
при пьеаотермической обработке древесины , являю тся авто катал и - 
тическими.
Гидролитические реакции играют существенную роль в 
процессах , приводящих к образованию ЛУДП [ о ]  . Наше исследо­
вание ставило задач у  вы яснить, каким образом изм еняется pH 
древесины разных пород при трансформации ее  в пластик.
Определение pH водных вытяжек опилок и измельченных 
пластиков производилось по следующей м етоди ке . Абсолютно с у ­
х а я  н ав е с к а  ( 4 г )  зали вал ась  50 мл воды-бидистиллята и выдер­
ж ивалась в воде в течение 24 ч при периодическом перемешива­
нии. Измерение pH водной вытяжки производилось с помощью 
pH-м етр а  ЛЛУ-01. Предварительно прибор н астр аи вался  по двум 
стандартным буферным растворам . Полученные данные сведены 
в т а б л .1 .
Данные, приведенные в т а б л .1 , свидетельствую т о 
том , что при горячем  прессовании древесных частиц разных по­
род кислотность среды повышается (сн и ж ается pH). Р езультаты
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проведенных экспериментов являю тся еще одним подтверждением 
наличия гидролитических процессов при образовании ЛУДП.
С целью выяснения динамики pH в процессе горячего  
прессования были поставлены специальные эксперименты по и з­
мерению pH среды кон ден сата  в центре плиты пласти ка (б е з  р а­
зрушения последнего) через определенные промежутки времени 
от начала горячего  прессования. Для получения кон ден сата  ис­
пользован специальный пробоотборник конструкции Г . А.Повода. 
Устройство пробоотборника и е го  месторасположение в сформи­
рованном ковре изображены на р и с .1 .
Таблица 1
pH водных вытяжек различных видов 
пресс-м атериала и пластиков
Значения pH во.1ных вытяжек
сырья пластика
Лиственница (опилки) 5 ,3 0 4 ,6 0
Сосна (опилки) 4 ,4 4 4 ,1 2
Смесь еловых и сосновых 
опилок ( 1 : 1 ) 4 ,8 7 4 ,3 4
Смесь ели и сосны ('60$ коры, 
40$ опилок) 4 ,9 6 4 ,4 6
Здоровая древесина осины 
(опилки) 5 ,  о5 4 ,3 5
Здоровая древесина березы 
(опилки) 4 ,4 3 3 ,5 8
Смесь березы и осины ( Г :  1) 4 ,2 0 3 ,0 8
Б ереза с ложным ядром (5 0 $ ) 5 ,9 8 4 ,1 2
Пробоотборник кон ден сата п р едставляет медную тр уб ку 
с наружным диаметром 5 мы, толщина стенки 1 мм. Один конец 
трубки за гн ут  под углом 90° и при отборе кон ден сата направ­
лен вертикально вниз. Другой конец трубки перфорирован мел­
кими прорезями. Перфорированный конец, покрытый двумя слоями 
металлической сетки  с отверствиями 0 , 1- 0 , 2  мм или стек л о тк а ­
нью, заклады вается  внутрь формируемого ковр а . Противоположный
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конец трубки помещается в пробирку, закрытую пробкой ( т . е .
не герметично ) .  Для более быстрого охлаждения паров кон­
д е н с а т а , чтобы избежать потерь летучих ки сло т , пробирка опу­
с к а е т с я  в с такан  с холодной водой.
Данный метод может и сп ользоваться только для сравн е­
ния pH конденсатов пластиков, изготовленных при различных 
усло ви ях  прессования из разных видов сы рья.
Р и с .1 .  Устройство пробоотборника кон ден сата й 
его  месторасположение в сформированном 
ковр е :
1-  пробоотборник ко н ден сата ; 2-  перфориро­
ванная ч а с ть ; 3 -  прорези; 4 -м еталли ческая 
с е т к а  или стекл о ткан ь ; 5 -  ковер ; 6 -поддо­
ны; 7-пробирКа; 8-п р о б ка ; Э -стакан  с холод­
ной водой.
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Эксперименты проводились при зап р ессо вке  пластиков 
из смеси древесных частиц хвойных пород с примесью коры и 
из смеси ( в  разных соотношениях) древесных частиц и коры 
сосны и ели . Через 2 ,5 -3  мин после начала горячего  п р ессова­
ния происходило выделение кон ден сата , который отбирался в 
разные пробирки через определенные промежутки времени. По­
следний раз конденсат отбирался через 3 -5  мин после начала 
охлаждения плит п ресса . Сразу же после окончания прессования 
производилось измерение pH кон ден сата с помощью специально­
го  наконечника электролитического к о н такт а , устан авли ваем ого  
в датчик ДП-01 лабораторного pH-м етр а  ЛПУ-01.
Таблица 2
Изменение pH кон ден сата  пластиков из смеси 
древесных частиц и коры хвойных пород
Темпера­
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3 ,2 0  
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В данном эксперименте конденсат использовался только 
для определения pH. В дальнейшем п редполагается проводить коли­
чественный и качественный анализ ко н ден сата .
Результаты  исследований приведены в т аб л . 2 ,3 .  На 
'р и с .2 представлены наиболее типичные изменения pH кон ден сата 
в зависимости от продолжительности прессования пластиков.
Таблица 3
Изменение pH кон ден сата пластиков из смеси 
древесных частиц и коры сосны и ели
Соотноше­
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Полученные р езул ьтаты , имеющие относительный х ар актер , 
позволяют сдел ать  следующие выводы:
1 . В процессе образования ЛУДП наблю дается существенное 
снижение pH кон ден сата . Более т о го , pH кон ден сата значительно ни­
же pH е о д н ы х  вытяжек из готовых кондиционированных плит ( с м .т а б л .1 )  
Это можно объяснить следующим образом. В р е зу л ь т а т е  вывода из ре­
акционной среды компонентов кислого хар актер а  (при отборе конден­
с а т а )  в центре плиты необходимые химические процессы остаю тся не­
завершенными (н а  что указы вает  также и цвет плиты в м есте отбора 
ко н д ен сата ) , а  кислотность кон ден сата  завышенной по сравнению с 
готовой плитой. С другой стороны, при кондиционировании пластика 
возможно частичное удаление летучих кислот через торцы плиты.
2 . Х арактер изменения pH в зависимости от продолжитель­
ности горячего  прессования однотипен для в с ех  исследуемых режимов 
прессования. Наибольшие изменения pH происходят до 8 -1 0  мин го р я ­
чего прессования, т . е .  максимальное количество кислот вы деляется 
в тот момент, ко гд а  процессы образования пластика близки к з а в е р ­
шению.
3 . На величину pH кон ден сата оказывают влияние все  пара­
метры прессования. Наибольшее влияние оказы вает тем пература и про­
должительность гор яч его  прессования.
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